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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Over the last decades, the evolution of the new information and communication technology has 
been such that nowadays is imposible not to think of them as a part of our daily life. In the same 
way, new methods and ways of teaching development have been changing to an education where 
these TICS are gaining some weight within classrooms. This master thesis main aim is to find out if 
the general use of these TICS in classrooms influences the amount of information that students 
internalize within the geographical discipline. The student’s preferences about their own 
educational process have also been studied. Following the previous research lines, XXX that the 
use of TICS within classrooms and more precisely with such as powerful teaching software tools 
like Google Earth and Google Maps, allow students to develop their basic skills in order to get 
along in the society. To carry out this research, some teaching activities have been developed with 
the use of Google Earth along with other resources like Internet (Google, Wikipedia) or software 
(Microsoft Word, Paint), through the collection of evidences with a qualitative and quantitative 
methodological base. The conclusión of this work evidence a suitable use of those teacing 
technique, being positive their use in the classrooms. 
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New technologies of information and communication, geography, new methodologies, GIS, 
Google Earth. 
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En las últimas décadas, la evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
ha sido tal, que hoy en día es imposible no concebirlas como parte de nuestra vida cotidiana. Del 
mismo modo, las nuevas metodologías y formas de desarrollo docente han ido cambiando en este 
tiempo, hacia una enseñanza en la que estas TICS van ganando cierto peso dentro de las aulas. 
Este Trabajo de Fin de máster tiene como objetivo principal averiguar si el uso generalizado de 
estas TICS dentro del aula, influye en la cantidad de información que los alumnos interiorizan 
dentro de la disciplina geográfica. Del mismo modo, se ha indagado sobre las preferencias que los 
propios alumnos tienen sobre cómo debería ser su proceso educativo. Siguiendo las líneas de 
investigaciones anteriores, se puede evidenciar que el empleo de las TICS dentro del aula, y 
concretamente de programas y aplicaciones como Google Earth o Google Maps, se constituyen 
como instrumento con un alto potencial didáctico que permite a los alumnos desarrollar sus 
competencias básicas, permitiéndoles desenvolverse de forma exitosa en la sociedad. Para poder 
llevar a cabo esta investigación, se han desarrollado una serie de actividades cuya base es la 
utilización de Google Earth, así como otros recursos de Internet (Google, Wikipedia…) y programas 
(Microsoft Word, Paint), a través de la recolección de evidencias con una base metodológica 
cualitativa y cuantitativa. Las conclusiones de este trabajo, evidencian un empleo adecuado de 
dichas técnicas, resultando positiva su utilización dentro del aula. 
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Nuevas tecnologías de la información y comunicación, Geografía, nuevas metodologías, Sistemas 
de Información Geográfica, Google Earth. 
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